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T O R E O 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
AÑO X X I I . Madrid.—liitnei» 33 de Julio de 1895. NÚM. 1.139 
Plam de Toros de Madrid 
Corrida de novillos celebrada el d ía 
¡di de Jul io de 1895. 
Después de una serie de novilladas casi con ho-
nores de verdaderas corridas de toros y progra-
mas ajustados á lo que deben ser esta clase de 
espectáculos, para la tarde de ayer se vino la em-
presa con una especie de exposición de ganade-
rías, que rara vez dan un buen resultado; que agrá 
dan peco á los buenos aficionados, y menos aún á 
los encargados de lidiar las reses prevenidas, aun-
que procedan de las más afamadas ganaderías, 
siendo, como son, los cornúpetos de desecho de 
tienta y cerrado. 
Cuatro ganaderías diferentes figuraban en el 
cartel. 
D. Eduardo Miura (un toro). 
D. Joaquín Pérez de la Concha (un toro). 
D. Juan Vázquez (tres toros). 
Señor marqués de Villamarta (un toro). 
E l resultado de este embachado ó ensalada tau-
rina de reses de desecho, cuya lidia corría á cargo 
de la gente de coleta capitaneada por Manuel Nie-
to (Gorete), Manuel Lara (el Jerezano) y Francisco 
Carrillo, vamos á relatarlo. 
A las cinco en punto dió principio la fiesta, de-
jándose sentir un calorcillo muy regular, que ha-
cía más efecto aúu después de los dos ó tres días 
precedentes de una agradable temperatura. 
Una vez cumplidos cuantos preliminares re-
quiere el caso, y apercibidos á la pelea peones y 
jinetes, el teniente de Alcalde D. Manuel Luxán, á 
cuyo cargo corría la dirección del espectáculo, dió 
orden de que se pusiera en libertad al cornúpeto 
correspondiente. 
Y Albarrán con ligereza 
se fué al portón, y al momento 
dió al mandato cumplimiento 
con muchÍBima destreza. 
Y se presentó en el redondel el primero de los 
bichos dispuestos, que atendía por Cucharero, pro-
cedía de la casa de D. Eluardo Miura, y era be-
rrendo en negro, botinero y abierto de cuerna. 
L a gente menuda, para abrir boca, da unos 
cuantos capotazos y recortes, rematando el miu-
refío en algunos de los primeros sobre las tablas. 
Con voluntad y algún poder peleó el bicho con 
los lanceros, llegándose cuatro veces al Empalmao, 
que rodó en la última, y dos al jinete que con él 
hacía pendant, apeándole en ambas y matándole 
el arre. 
E l cornúpeto, después de la tercera vara, rema-
tó con brío persiguiendo á un peón sobre los ta-
bleros del 8. 
Los espadas, activos en los quites y adornándo-
se en ocasiones. 
Gcnzalito y Manuel Pardo, 
conocido por el Pincho, 
llenan el segundo tercio 
sin andar con requisitos. 
G r ü R T ü T - E 
Gonzalito, entrando bien, 
cuartea un par caidito; 
Manuel, previos dos paseos 
por los espacios finitos, 
clava un par muy delantero, 
al relance. Gonzalito 
deja luego un palo suelto, 
y termina el tercio el Pincho 
con otro par al relance, 
cerca del testúz del bicho. 
Este, que en banderillas empezó quedado y termi-
nó cortando algo el terreno, pasó bien á la jurisdic-
ción de Gorete, que lucía terno verde con oro y 
cabos negros. 
Y el diestro, parando y desde buen terreno, dió 
seis pases con la derecha, cuatro ayudados y diez 
altos, como prólogo de una estocada contraria en-
trando bien. 
E l de Miura se acostó, y el puntillero le remató 
al primer golpe. 
Gorete, que tardó en su faena cuatro minutos, 
oyó palmas al retirarse al estribo. 
Ocupó el segundo puesto Capachito, que perte-
necía á la ganadería de D. Joaquín Pérez de la 
Concha, y era colorado atigrado, listón, ojinegro, 
con bragas y mogón de ambos pitones. 
Huyendo y de mala manera se llegó hasta siete 
veces á la gendarmería, que le trató en ella todo 
lo mal que pudo, pinchando en todas partes me-
nos en su sitio. 
Hubo puyazos en la tabla del pecho, en las pa-
letillas y en la barriga. 
¿Quiénes fueron los desfacedores de tales desa-
guisados? Más vale que les hagamos guardar el 
incógnito, que no que echemos á volar sus nom-
bres. 
Sólo un puyazo se señaló en lo alto, y éste co-
rrespondió al Empalmao. 
E l veterano inspector municipal Sr. Rivas llama 
la atención de la res dando con el bastón de man-
do sobre los tableros del 3. 
Durante el tercio, y en vista de que el bicho ha-
cía de mala gana Ja pelea, una parte del públic-
pide que el bicho se condenado á fuego, y eso 
taba en lo justo, porque á pesar de haberse llega-
do á los jinetes mayor número de veces que el que 
marca el reglamento, ninguna fué en debida 
forma. 
Ronra y Recalcao se encargaron del segundo 
tercio. 
Eoura hace una salida, y al meter el Guipuz-
coano el capote, salió casi atropellado, tomando 
más que de prisa puerto de salvación en el pasillo 
por frente al 8. 
E L TOBEO 
Después de esto, el banderillero citado cuarteó 
un par bueno, repitiendo en su turno con otro par 
desigual y trasero en la propia forma. 
Recalcao, previa una salida falsa, clava medio 
par. 
Manso y sin dar á los pies momento de reposo, 
pasó Capachito al último tercio, del que estaba en-
cargado el Jerezano. 
Este, que lucía terno morado con oro, tuvo que 
parar poco, á fin de sujetar á su adversario, lo 
que consiguió en parte con un pase natural, siete 
altos y cuatro ayudados, preliminar de una esto-
cada contraria, metiéndose bien. 
Como no fuera de efectos decisivos, volvió á la 
carga, y empleó cuatro pases con la derecha y 
ocho altos, para un intento y un descabello. 
Empleó en su faena 5 minutos, y no dejó de es-
cuchar aplausos. 
Albarrán, por vez tercera, 
de los taurinos desvanes 
abre el portón, y por él 
á la luz pública sale 
un cornúpeto de kilos, 
de cuerna no despreciable, 
colorao, listón, con bragas, 
de la vacada de Vázquez. 
Ostentaba el número 15 en salva sea la parte 
del lado derecho, y era además ojo de perdiz. 
Fué tardo y de algún poder en su pelea con los 
húsares de tanda y primer reserva. 
De Melones sufrió cuatro caricias por dos caídas, 
una de ellas de latiguillo puro, de esas que no se 
olvidan en un semestre. 
Dejó el potro para el arrastre. 
Su compañero metió el palo en carne dos veces, 
y sufrió una colada, llevándose en ella un buen 
porrazo y perdiendo la sardina. 
E l Empalmao turnó una vez, sin más detrimen-
to que poner la chaquetilla sobre la alfombra. 
E i Guipuzcoano y el Sordo banderillearon al de 
D. Juan. 
E l primero, con un par trasero y desigual y otro 
regular, precedido de dos salidas; y el segundo 
con un par delantero, del que se desprende un 
palo en seguida. 
Carrillo, que lucía terno verde con adornos de 
oro, competentemente autorizado, salió en busca 
de su adversario, que seguía quedado, y parando 
le obsequió con un cambio, doce pases altos, uno 
ayudado y otro con la derecha, como preliminar 
de una estocada en su sitio, un tanto ida. 
Nueve pases fueron después el preludio de un 
pinchazo alto, metiéndose bien. 
Da tres psses y se arranca con otra estocada un 
poco ida, siendo alcanzado con el pitón derecho 
por bajo el brazo derecho y volteado, sin más per-
cance que sacar destrozada parte de la espaldilla 
del lado indicado de la chaquetilla. 
Se levantó y volvió á la carga, dando tres pases 
para intentar hasta cinco veces el descabello, de-
jándo clavado el estoque en la última. 
E l bicho se acostó, y el de la puntilla le dió pa-
saporte. 
Tardó el espada diecisiete minutos, y escuchó 
un aviso. 
Pasó luego á la sastrería á que le arreglaran un 
poco el traje. • 
Fué el cuarto Amapolo, núm. 20, negro, listón, 
cortito de pitones y joven cito al parecer. 
Pertenecía á la casa del señor marqués de Villa-
marta. 
Fué muy voluntario y falto de poder. 
Cinco veces arreó con Figueras, al que obsequió 
con un tumbo, matándole un arre. 
Montalvo le hizo cuatro sangrías, rompiendo en 
una la vara y perdiendo el equilibrio. 
Melones entró dos veces en juego y se marchó 
de rositas. 
Pincho y Gonzaüto, en cuanto lo ordenó la pre-
sidencia, salieron á cumplir su cometido. 
Pincho, que entró por delante, después de una 
salida, cuarteó un par, llegando bien á la cara. 
Gonzalito siguió con medio par. 
Cerró el tercio Pincho con un par, entrando á 
favor de querencia, después de tres paseos. 
Gorete torea de muleta recogiendo á su adver-
sario, que desparramaba la vista, y le corta el hilo 
de la existencia de una estocada cortita en su si-
tio y otra hasta la mano, embraguetándose y sa-
liendo suspendido, por dejar dormida la mano 
izquierda en el momento preciso. 
E l bicho se acuesta y leventa. 
Vuelve á tumbarse, y le hace incorporar el pun-
tillero. 
E l espada saca el estoque, y al poco el bicho 
cae sin precisar la intervención del citado punti-
llero. 
E l espada tardó en su faena 8 minutos. 
Ocupó el quinto lugar Botinero, núm. 33, de la 
casa de Vázquez, negro, listón, bragado y corto de 
defensas. 
Cumplió en el primer tercio. 
Aguantó tres varas de Melones, una de ellas 
buena y aplaudida, por un porrazo y un arre fa-
llecido. 
Montalvo pinchó en dos ocasiones, y midió en 
la última el suelo. 
Figueras metió un buen puyazo, cayó de golpe 
y se separó del jamelgo en que cabalgaba. 
A petición de una parte de la asamblea, cogen 
los palos Carrillo y el Jerezano, escusándose Go-
rete de hacerlo. 
Carrillo, de primera intención, después de una 
salida, deja un par al cuarteo de los buenos, que 
le valió palmas, sombreros y hasta una bota con 
mostagán, de la que bebió un trago, después de 
destaparla el Medrano. 
Jerezano cumple con un par bueno y de los que 
se aplauden aquí, en Valladolid y en todos los 
pueblos del mundo. 
Cerró el tercio Carrillo con un par superior, que 
le valió una ovación, en la que recogió algunos 
vegueros. 
E l público, á la vez que premiaba su trabajo, le 
aplaudía felicitándole de haber salido sano y salvo 
del percance que le causó el toro tercero. 
E l Jerezano empleó tres faenas para dar en tie-
rra con Botinero, 
Se compuso la primera de ocho pases con la de-
recha, tres altos, uno ayudado y un pinchazo yén-
dose del mundo. 
L a segunda de cuatro pases con la derecha y 
un pinchazo, sin que el toro hiciese por el ma-
tador. 
Y en la última anotamos siete pases altos, su-
friendo una colada gorda, cinco con la derecha y 
una estocada corta y caída. 
E l cornúpeto se entregó al puntillero, que le 
despenó al primer tute. 
E l Jerezano tardó en todo lo mencionado, seis 
minutos. 
Cerró la parte seria de la novillada, Cimbareto, 
de la ganadería de D. Juan Vázquez, cárdeno os-
curo, jirón, lucero y gacho. 
Fué voluntario en su quimera con la gente del 
castoreño, de los que aguantó hasta nueve cari-
cias, sin más consecuencias que una baja en las 
caballerizas. 
Los jinetes que intervinieron en la pelea fueron 
Melones, que puso cinco varas; Empalmao, que 
metió des veces el palo, y Montalvo, que hizo las 
sangrías primera y sexta. E n la primera perdió el 
arre, y en la sexta, al dar el bicho con el cuerno 
izquierdo en el estribo, se le desprendió el asta, 
por cuya razón muchos inteligentes (por la otra 
punta), pedían que el cornúpeto volviera al co-
rral, y hasta no faltaron quienes, creyendo dar 
más fuerza á la petición, tiraran al redondel las 
almohadillas sobre que descansaban. 
Durante el tercio descrito se vieron apurados un 
mono sabio al tomar las tablas del 3, y el Sordito 
al correr al bicho, teniendo que tirar en el viaje la 
percalina. 
E l Sordito y Guipuzcoano, parearon al vaz-
queño. 
E l primero le adornó con un par desigual y un 
palo suelto. 
E l Guipuzcoano clavó un buen par, después de 
una salida falsa. 
En tres minutes acabó Carrillo con Cimbareto, 
empleando para conseguirlo ocho pases altos, en 
uno de los cuales sufrió una colada y un buen to-
petazo con el cuerno desprendido, que le hizo per-
der tierra; una estocada baja con mala dirección, á 
cabeza pasada, y un descabello. 
Se arrastraron los difuntos 
que había sobre el tapete, 
y se inundó el redondel 
en un momento de plebe, 
la que lidió los morochos 
que anunciaban los carteles, 
sufriendo algunos sujetos 
trompazos de los que duelen, 
amén de andar por los aires 
de igual modo que peleles. 
R C S U m C M 
Los seis bichos aguantaron en el primer tercio, 
entre buenos y malos, 46 puyazos, dieron 13 caí-
das y dejaron para el arrastre 7 caballos. 
Entre los chicos y los espadas clavaron 16 pa-
res y 4 medios, haciendo 12 salidas falsas. 
Gorete despachó los toros primero y cuarto en 
12 minutos, empleando 40 pases y 3 estocadas. 
E l Jerezano tardó 11 minutos en dar cuenta de 
los bichos segundo y quinto, y en ellos largó 53 pa-
ses, 3 estocadas, un pinchazo, un intento y un 
descabello. 
Carrillo acabó con los toros tercero y sexto de 
3 estocadas, un pinchazo, 5 intentos y un desca-
bello, después de 38 pases. Oyó un aviso y tardó 
20 minutos. 
A P R E O I A O I O N 
D E L G A N A D O 
Excepción hecha del bicho de Pérez de la Con-
cha, que fué un buey desde que asomó la jeta en 
el redondel, hasta que dió con él en tierra el Jere-
zano, los demás cumplieron en general, siendo los 
que hicieron mejor pelea primero, tercero y quin-
to, siendo voluntarios cuarto y sexto. 
E n la muerte sólo presentaron algunas, muy in-
significantes dificultades, el cuarto, quinto y sexto. 
Los espadas á quienes en el reparto de carne y 
cuernos les tocó la peor parte, fueron Gorete y 
Carrillo en un toro cada uno, y el más aliviado 
J erezano. 
L O S L I D I A D O R E S 
Oorete toreó á su primero desde buen terreno y 
con sosiego, pero sin parar lo suficiente en algu-
nos muletazos. Al herir, si bien se arrancó distan-
ciándose algo más de lo debido, en cambio entró 
en la cara con rectitud y con decisión, compensan-
do esto aquella fa'ta. En el cuarto su faena de mu-
leta fué buena é inteligente, sabiendo recoger al 
bicho, que buscaba la salida, y fijarle pronto. Al 
herir entró con guapeza y desde buen terreno las 
dos veces en que lo ejecutó, si bien en la última, 
por olvidar la mano izquierda salió achuchado y 
con exposición de llevar una caricia. En quites, 
activo y adornándose. 
Jerezano en el segando pasó movido, es cierto, 
pero tuvo precisión de hacerlo para poder conse-
guir apoderarse de él, que paraba menos y se re-
volvía con gran ligereza. Al herir lo hizo en debi-
da foima y con fé. En el quinto fué poco lucida 
su faena á causa del viento, y de la poca decisión 
que tuvo para empapar en el trapo á su adversa-
rio. Con el estoque se echó fuera la primera vez 
que pinchó, y en la segnda y tercera hizo poco por 
si toro. Banderilleando quedó muy bien, y en la 
brega estuvo diligente. 
Carrillo, en la tarde-de ayer nos gustó más to-
reando de muleta que en la corrida anterior, pues 
hubo más naturalidad y, por tanto, más lucimien-
to en el trabajo. 
E " sus des toros toreó desde cerca y parando, y 
al herir entró con decisión y rectitud la tres veces 
que lo hizo en el tercero, y en el sexto se echó 
fuera en el momento de la reunión, resaltándole 
por esta causa con mala dirección la colocación 
del sable. 
E l percance sufrido en su primero, culpa fué de 
no marcar la salida á su enemigo al engendrar el 
movimiento de avance, y dejar muerta la mano 
izquierda en el momento de meter el sable. Hay 
que tener presente, que el diestro que á la hora de 
matar no hace la cruz, se lo lleva el diablo. 
Banderilleando superior, y en la brega y quites, 
no desmereciendo de sus compañeros. 
Pusieron las mejores varas Melones, Figaeras y 
el Empalmao. 
De los banderilleros merecen mención Pincho, 
Guipuzcoano, el Malagueño y Gonzalito. 
En la brega, los más activos Malagueño, Gonza-
lito y el Sordo. 
L a tarde, buena al principio y con viento desde 
el cuarto toro en adelante. 
Los servicios, regulares. 
E l de monos, traspasando en ocasiones los l ími-
tes del cargo para pisar el terreno de la gente de 
coleta. 
Buena la entrada. 
L a presidencia, acertada. 
JUAN DE INVIERNO. 
Crónica taurina 
Barcelona 14 de Jul io . 
Se lidiaron diez toros, uno de Espoz y Mina, dos de 
ü. Máximo Hernán (segundo y quinto), cuatro de los 
hijos de D. Félix Gómez (tercero, sexto, noveno y 
décimo), dos de Mazzantiai (cuarto y séptimo), y uno 
de Ripamilán (el octavo). 
Los toros primero y segundo fueron rejoneados, j 
los restantes jugados en la lidia ordinaria. 
Los rejoneados cumplieron, llegando bien el pri-
rpero á la muerte y con facultades el segundo. 
Los de lidia ordinaria dieron el siguiente resulta-
do: los d- Gómez, tres regulares y uno buiino, de po-
der, ei último, llamado Pajarito, al que fué otorgado 
el premio ofrecido al bicho de mejores condiciones; 
el de Hernán (el quinto), aceptable; de los de Mazzan-
tini, flojo el uno y con tendencias á buey el otro, y el 
de Hipamilán, mediano. En conjunto, que por lo que 
respecta al ganado, la corrida dt^ jó mucho que desear. 
Entre los ocho se llegaron á los jinetes en 49 ocasio-
nes, propinaron 21 caídas y mataron 12 caballos. 
Matdde Vargas demostró ser excelente caballista, 
y puso al primero cuatro rejoncillos, dos de ellos su-
periores, entrando y saliendo bien en la suerte. 
Mariano Ledesma colocó cuatro rejoncillos, la ma-
E L TOBEO 
yoría en buen sitio, siendo alcanzado, y herido el ca-
ballo en los dos últimos. 
Pepe-hillo, que estoqueó los bichos rejoneados, des-
pachó al primero de una gran estocada contraria, des-
pués de una lucida faena de muleta, y al segundo, 
que llegó á sus manos muy entero, de un pinchazo en 
su sifio, una corla un poco delantera y otra buena á 
volapié, previa una faena corta y ceñida. Oyó en la 
muerte de sus dos toros muchos aplausos. AÍ primero 
le dió varios l inces de capa. 
Mazzanti.u (marrón con oro) despachó al primero 
de un mete y saca, entrando con desconfianza, des-
pués de pocos pases. En el quinto trasteó desde lejos 
y con prudencia, y empicó para quitarle de en medio 
un pinchazo y una estocada corta dando tablas. En el 
séptimo paró poco, y terminó con una estocarla en su 
sitio al volapié, entrando bien. En el noveno hizo una 
faena pesada, para cuatro pinchazos en su sitio y una 
estocaila dando tab'as. En la faena de este toro fué 
objeto de demostraciones de hostilidad por parte del 
público, que no escuchó con mucha prudencia. En 
quites, superior. 
Bombita (verde esmeralda con oro), en el cuarto 
estuvo cerca con la muleta y le dió pasaporte de una 
buena estocada, después de la que se sentó en el es-
tribo, cayendo el bicho á sus pies. (Palmas y la ore-
ja.) En el sexto toreó con valentía, despachándolo 
con un pinchazo en hueso y una estocada un poco 
delantera, saliendo perseguido. Empleó en el octavo 
un buen tras'eo do muleta, una gran eslocada que le 
valió muchos aplausos y la oreja. En el décimo estu-
vo menos afortunado, dando 20 pases, un melisaca, 
dos pinchazos y una corta en su sitio. En la brega, 
activo. 
De la gente montada, el mejor el Chato, cumplien-
do Sastre, Cigarrón y Amaré. 
Con los paloj, los mejores Saleri, Galea, Ostion-
cito y Moyano. 
Bregando bien y con inteligencia, Juan, Tomás y 
Moyano. 
Entrada, buena á la sombra y floja al sol. 
Los servi'-ios, regulares. 
La presidencia, encomendada al Sr. Bofill, bastan-
te acerlaila. 
El público, poco satisfecho. 
Palma de Mallorca 14 ele Julio. 
Con una buena entrada se celebró la anunciada 
fiesta taurina, cuyo programa lo componían seis toros 
de Ü / Celsa Fonilrede, y los espadas G dio y Fuentes. 
Los bichos no hicieron más que cumplir en todos 
los tercios, sin presentar dificulta ies á la gente de 
coleta. En 37 varas dejaron para el arrastre 9 caba-
llos. El mejor de los toros, el cuarto. 
El Gallo toreó de muleta ai primero como el arte 
manda y empapándole bien en la muleta, y le despa-
chó de una buena estocada, que le valió palmas. Al 
tercero le pasó bien, pero con menos reposo en los 
pies, mandándole á 11 carnicería de una estocada 
contraria. (Muchas palmas ) En el quinto estuvo acep-
table con la muleta y el estoque, pinchando tres ve-
ces. Dió un gran quiebro de muleta al cuarto, al que, 
con Fuentes, toreó á la limón con mucho adorno. 
Puso un gran par de banderillas al cuarto, y dos re-
quetebuenos al quinto. En quites y brega, muy bien. 
Fuentes estuvo desconíiadillo en el segundo, al que 
mató de un pinchazo delantero, una con tendencias 
y tres intentos. Quedó bien en el cuarto, al que man-
dó á la carnicería de una buena estocada, y en el 
sexto toreó basiante bien con el trapo rojo, pinchan-
do tres veces. Toreó á la limón en el cuarto, al que 
Ímso dos pares de banderillas superiores. Al quinto e banderilleó con un par muy bueno. En quites y 
bregando, bien. 
De los picadores. Moreno y Cantares. 
Los banderilleros, bien en general, tanto en la bre-
ga como pareando. 
La presidencia del Sr. Serra, aceptable. 
Liúsboa 14 de Jal lo . 
Se jugaron 12 toros de las ganaderías de Falcao 
Regó y Marreca, todos bien presentados. Los que 
quedaron mejor fueron los del primero de los ganade-
ros mencionados; los de los otros dos resultaron en 
general mansos ó de malas condiciones de lidia. 
Rejonearon Adelino Rapozo y Alves. El primero 
puso varios rejones con gran lucimiento y arte; 
pero ai clavar uno cerca de las tablas, fué alcanzado 
y derribado, viéndose expuesto á la caída. 
Alves abusó de las entradas á la media vuelta, para 
cumplir su cometido. 
Guerrita se mostró superior toda la tarde, convir-
tiendo en bravos á cuantos bichos cogió por su cuen-
ta. Puso banderillas de un modo superior, especial-
mente al 1 i.0, que se defendía mucho y estaba incier-
to. Con la muleta á la misma altura. Marcó con con-
ciencia y en lo alto, y fué objeto toda la tarde de mu-
chos aplausos. 
De los banderilleros, Almendro y Antonio Guerra, 
superiores; Mojino y Primito, bien. 
De los banderilleros portugueses, en primera línea 
quedaron M ñuto. Calaí ta y Torres Branco. 
La dirección, acertada. 
La entrada, un lleno, iíl público, satisfecho. 
Mont de-ÜIarsán 14 y 16 de Jul io . 
EXPULSIÓN DE REVERTK DEL TKRRITORIO FRANCÉS. 
En la corrida celebrada e l l 4 del corriente se l i -
diaron seis bichos de Carreros, que dieron juego en 
el primer tercio, llegando bien á los restantes, excep 
ción hecha del primero, que acabó hecho un pájaro 
de cuenta. 
El Tortero en el primero estuvo poco afortunado 
hiriendo, y al intentar el descabello, saltó el estoque 
al tendido con desgracia, pues hirió en la parte su-
perior derecha de la cara á un espectador. Hubo pro 
testas y una mijita de bronca, que se apaciguó pron-
to. En los otros dos qu-'dó bien, tanto toreando de 
muleta como estoqueando. En la brega y quites, bien. 
Reverte fué el héroe de la tarde. Estuvo regular 
en la muerte del cuarto y superior en la de los bi-
chos segundo y sexto, lo que le valió grandes ovacio-
nes, así como entusiasmó á las masas con sus recor-
tes capote al braz'i y toreando do capa. 
A petición del público, la empresa decidió que to-
reara al día siguiente, lo que no pudo tener efecto 
por las órdenes terminantes que se recibieron de Pa-
rís, de que se expatriara á los dos espadas. 
El alcalde y el diputado por el distrito, contra lo 
dispuesto por la superioridad y para dar gusto al pú-
blico, acordaron esconder á Reverte hasta el momen-
to preciso en casa del primero. 
Noticioso el ministro del Interior de lo que sucedía, 
ordenó que Reverte fuese detenido y conducido á la 
frontera. 
El público, al saber la determinación, se amotinó 
y pidió, frente á la casa del alcalde, la celebración de 
la corrida con Reverte. 
El alcalde, viendo que la cosa se ponía fea, puso en 
juego sus influencias para evifar que se "diese cum-
plimiento al auto de prisión que tenía el Comisario, 
y no consiguiendo su revocación, acompañó al dies-
tro hasta la estación, y una vez que partió el tren pa-
ra la frontera, fijó un gran cartel en la plaza princi-
pal anunciando su dimisión, loque le valió aplausos 
entusiastas de todo el vecindario. 
El maire envió á Reverte la siguiente tarjeta de 
despedida: 
OPAUL DI>RIAM, maire, expresa su profundo senti-
miento al matador Reverte, víctima de la orden de 
expulsión acordada contra él, y que priva á la pobla-
ción de Mont-de-Marsán de aplaudirle en la corrida 
de mañana. 
Mont-de-Marsán, á 15 de Julio de 1895.» 
El decreto de expulsión dice así: 
«República francesa.—Libertad, Igualdad, Frater-
nidad. 
))Nos, Prefecto de las Laudas, Caballero de la L e -
gión de Honor, Oficial de Academia; 
»\'ista la ley de 2 !e Julio de 1850; 
«Yisto nuestro decrelo de 8 de Octubre de 1894, 
prohibiendo en el departamento do las Landas corri-
das de toros, en que se dé muerte al animal; 
))Visto el acuerdo del señor Alcalde de Mont-de-
Marsan, de 10 de Julio de 1894, confirmando el de-
creto prefectoral, con ocasión de las fiestas de 14, 
1S y 16 de Julio: 
«Considerando que según resulta de un informe 
del señor Comisario de policía, el súbdito español 
Antonio Jiménez Beverte, nacido en Sevilla el 28 de 
Abril de 1869, dió muerte á tres toros en Zas arenas 
de Mont-de-Marsán, en el presente día; 
))Considerando que ha infringido, por tanto, las 
decisiones que reglamentan las corridas de toros; 
«Considerando que la presencia de este extranjero 
en territorio francés puede comprometer la seguridad 
pública, 
Visto el art. 7/ de la ley de 13 
Señas personales y 21 de Noviembre y 3 de Diciem-
— bre de 1849, que dice: «El minis-
Estatum: i metro 67 tro del Interior podrá, por medida 
C a & r á y ceja*: Re- de policía, obligar átodo extran-
gras y muy pobladas, jero que viaje o resida en Francia, 
0;<w; gi-ises y muy ras- á salir inmediat amente del terri-
NaH^Mediana ,orio fraiicés» haciéndole conducir 
Boca.'veqneñi.' á la frontera, y en los departa-
Barbá: Negra y com- mentes fronterizos, el prefecto 
! B/fflSrtSf3" m^erá los propios derechos res-
Rottro: Proiongaiio. pecto del extranjero no residente;» 
Color: Moreno. Visto el art. 8.°de la misma ley, 
Secshc\tQeCialeS'Muy ^ dice: "Cualquier extranjero 
que se sustraiga á la ejecución de 
las medidas enunciadas en el artículo precedente, ó 
que después de haber salido de Francia por virtud de 
tales medidas vuelva á entrar sin permiso del Go-
bierno, será entregado á los tribunales, condenándole 
á prisión de uno á seis meses, y conduciéndole á la 
frontera después de cumplida la pena.» 
«Vistas las instrucciones ministeriales, 
»Decretamos: 
«Art *.' Se ordena al llamado Antonio Reverte 
Jiméaez, súbdito español, soltero, nacido y domici-
liado en Sevilla, hijo de Diego y Pastora Jiménez, 
que salga del territorio francés por el primer tren 
que se dirija á la frontera, acompañándole un agente 
de la fuerza pública. 
»Art. 2.* El señor comisario especial de Mont-de-
Marsán queda encargado de la ejecución del presente 
decreto. 
«Mont-de Marsán á 14de Julio de 1895.—El Prefec-
to délas Landas. PÉWCOÍ.—Para ampliación: El Secre-
tario general, Nahón.» 
No hay por qué añadir, que el diestro fué acompa-
ñado hasta la frontera por varios gendarmes. 
El Tortero, que partió el día anterior, también fué 
acompañado por un dependiente de la autoridad. 
En la turde del día 16 sejugiron toros de la gana-
dería de Flores, que cumplieron y dejaron fuera de 
combato ocho caballos. 
Fabriio que sustituía á Beverte, quedó bien y es-
cuchó en toda la corrida muchos aplausos. 
N O V I L L A D A S 
Sevi l la 14 de Jul io . 
Se lidiaron seis novillos-toros de D. José Ruiz C a -
bal, que en el prime tercio resultaron en general 
bravucones, excepción hecha del quinto, que fué man-
so y condenado justamente á ser quema'lo. I£n los ter-
cios restantes tuvieron de todo, mostrando algunos 
tendencias, corno primero, tercero y quinto; cortó el 
sexto, y llegaron bien segundo y cuarto. En junto se 
llegaron 33 veces á los jinetes, dejando un caballo 
para el arrastre. 
Carrillo despachó al primero de una corta un poco 
caída y una delauferita, toreando con desconfianza al 
principio y parando y corea al final. En el segundo 
paró más al pasar, y "al herir se arrancó desde buen 
terreno, dando dos estocadas corlas y una honda. En 
quites, activo. 
Padilla toreó con valentía á sus dos toros, matando 
al segundo de dos pinchazos y una buena, y al quinto 
de una atravesada, cuarteando mucho. En "quites, te-
merario y con poco arte. 
Algabeño trasteó á ios toros tercero y sexto desde 
cerca y con desahogo, siendo su mejor faena la del úl-
timo de, los mencionados. Se tiró á matar siempre con 
decisión, desde cerca y por derecho. Dió muerte al 
tercero de dos pinchazos en lo alto tomando hueso y 
una estocada caída, y acabó con el sexto de un pin-
chazo y una buena, que le, valió muchas palmas. Fué 
aleando al hacer un quite al sexto toro, volteado y 
arrojado contra la barrera, quedmdo sin movimiento. 
Fué retirado en brazos á la enfermería, de donde vol-
vió á salir al poco tiempo, con contentamiento del 
público, que le creyó muerto. Sufrió únicamente l i -
geras contusiones. 
Los picadoi es y banderilleros, cumplieron en ge-
neral, sin sobresalir ninguno. 
Los servicios, regulares. 
La presidencia del Sr. Rodríguez Jurado, acer-
tada. 
Talladol id 14 de Jul io . 
Los bichos jugados, que estaban bien criados, hi-
cieron mediana pelea en varas y llegaron á la muerte 
guasones y con algunas dificultades. Murieron dos 
caballos. 
Pipa y Potoco estuvieron valientes y bastante 
acertados en. la muerte de los bichos que les cor-es-
pondieron Nicomedes, mediano en sus dos. La me-
jor faena de los espadas, la de Pipa en el cuarto. 
Breg ron y banderillearon con bastante acierto. 
Isleño, Bayón y el Cuhanito. 
Los jinetes, mal. 
Presidió con bastante acierto D. Mariano Yurrita. 
Entrada, floja. 
Zaragoza 14 de Jul io . 
Los toros de Smchón, resultaron malos en gene-
ral, siendo el más codiciosillo el último. 
Murcia estuvo aceptable en la muerte del primero, 
al que pinchó tres ve es. En su segundo toreó coa 
lucimiento: al herir, intentó ejecutar la suprema 
suerte, citando desde cerca y sin vaciar, por lo que 
salió achuchado, dejando un pinchazo delantero, al 
que siguió una gran estocada y un descabello que le 
valieron una ovación, música y la oreja. En el úl-
timo toreó muy bien do muleta, rematando con una 
corta contraria y una buena de verdad. Toreó de 
capa de un modo aceptable, y estuvo bueno en la 
brega y quites. En resumen: que tuvo una buena 
tarde. 
Quirico Martín... el único toro que debía esto-
quear, segundo de la corridi, volvió vivito y coleando 
al corral 
Su faena se compuso de sustos, carreras, achucho-
nes y varios pinchazos, entrando como Dios le dióá 
entender. 
Fué multado en 25 poseías, y luego estuvo deteni-
do por órden gubernatiya. 
Bregando y banderilleando, los mejores Cuevas y 
el Guitarrero. 
La tarde y la entrada, buenas. 
La presidencia, así, así. 
Jerez 14 de Julio. 
Se jugaron seis loros de la ganadería de Surga, que 
cumplieron bien, excepción hecha del segundo, que 
no quiso entendérselas con los jinetes más que ea 
dos ocasiones, por lo que fué quemado. 
h L TOBEO 
Los otros cinco aguantaron 40 puyazos y mataron 
ocho caballos. 
El Jerezano (morado y oro) toreó con frescura y 
desde cerca al primero, despaciiamlole de una esto-
cada un poco caída. En e! cuarto manejó bien la mu-
leta y largó una estocada corta superior, descabellan-
do al segundo intentó. Osó en ambos muchas palmas. 
Puso medio par al sexto. En quites activo. 
Conejilo (grana y oro) toreó bien y con acierto á 
sus dos toros acabando con el segundo de una corta 
en buen sitio, cuatro pinchazos y un descabello, y 
con el quinto, que estaba receloso, de dos pinchazos, 
una corta contraria, cuatro intentos de descabello 
con el esloque y un descabello con la puntilla. 
Puso un gran par de banderillas al sexto, y estuvo 
bueno en quites y brega. 
Cerrajillas (morado y plata) pasó al tercero con 
desconfianza y algo mpjor a! sexto, dando fin del uno, 
de media caída y una honda, y del otro de un pincha 
zo y una estocada caída. Metió un par desigual al 
sexto y se mostró activo en la bre^o. 
De la gpnle montada, el mejor Comearroz. 
De los banderilleros, Manene y Chiquelín. 
La tarde nublada. La entrada, buena al sol y floja 
á la sombra. 
Presidió con bastante aciertu el Sr. Isasi Gon-
zález. 
Murcia 14 de Jul io . 
Los cuatro bichos lidiados pertenecían á la gana-
dería de D. Fautisno Udaeta, y cumplieron bien en 
general en todos los tercios. Se llegaron á los pica-
dores en 22 ocasiones v mataron seis caballos. 
Rolo, diíiciente en el primero con la muleta; y al 
herir, por no vaciar, foé alcanzado por no dar salida 
al meter la tercia estocada, sufiiendo una. herida 
contusa con fractura de la cuarta y quinta costilla 
y el apéndice xifoides, que le impidió continuar la 
lidia. Alvarado remató al bicho de un pinchazo á la 
media vuelta y una baja. 
Alvarado pasó al segundo con desconfianza, y le 
mandó al desolladero de una pescuecera y atrave-
sada. 
Macareno torea al tercero desde cerca, pero con 
incertidumbre, y acaba con él de cuatro pinchazos, 
un metisaca, otra tendida, un amago y una baja. 
Bonifa pasó de muleta al último, que mató por ce-
sión, sin parar los pies y matándolo de un pinchazo 
caído, media delantera y un pinchazo delanteros. 
El cuarto bicho, á la salida de un pase de muleta, 
embrocó á Zurini, y lo ah-anzó, ocasionándole un 
puotazo de veinte centímetros de extensión en el 
muslo derecho, interesando únicamente el tejido ce-
lular. 
De los picadores, el mejor Torralba. 
De los banderilleros, Bonifa y Zurini. 
Alvarado y Macareno banderillearon regularmente 
al cuarto cornúpeto. 
La entrada, regular. 
La corrida, de emociones. 
P l a z a de Buearclli.—Hexico de 
Junio . 
Se lidiaron cuatro bichos de Cueva, oriundos del 
Cazadero, que fueron voluntarios, pero de escaso po-
der en varas, y se dejaron torear en palos y muer-
te, siendo los que mejor pelea hicieron primero y 
último. 
Estoquearon Manuel Lavi y Manuel Cuadrado, que 
llenaron su cometido sin excederse, dando cada uno 
una buena estocad*. En la brega, trabajadores. 
La gente montada, menos que mediana. 
De los banderilleros, el mejor Manchao. 
La entrada floja, y bien la presidencia. 
Monterey (México) 23 y 24 de Junio . 
En la primera tarde se lidiaron toros de Ateneo, 
que dieron juego y deí-pacharnn nueve cabal'os. 
Manuel Caba'lero y Süverio chico quedaron bien 
en la muerte de sus toros, siendo muy aplaudidos. 
En la larde del 24 se lidiaron cuatro toros de 
Guaimapé, Ramos y Aguanueva. 
Los espadas Caballero y Silverio chico banderillea-
ron y estoquearon con bastante lucimiento todos los 
toros. 
T O R E T E S Y B E C E R R O S . 
El día 14 se verificó fn.la plaza dol Puente de Va-
llecas la anunciada corrida de toretes, en la que abun-
dó lo malo. Los becerros resultaron buenos. La Gue-
rrita estuvo aceptable; bregó de un modo regular 
Blanco, y puso un buen par el Herrero. Lo demás, 
malo. 
La becerrada organizada por la sociedad E l Vola-
pié se celebró el día 16. Los becerros dieron poco 
de sí; bien es cierto que con el lío que había de peo-
nes no podía resultar nada bueno ni de lucimiento. 
Los espadas, poco afortunados. El mejor el último,que 
mató al becerro que le rorrespodía de una contraria. 
Luis y Tomás Mazzantini trabajaron lo indecible 
por encauzar á la gente, sin resultado. 
Las presidentas bien, y Chueca, que asesoraba, 
oportuno. 
En la tarde del 18 so verificó la becerrada que 
anualmente celebra la sociedad de socorros de los Fe-
rrocarriles, con una buena entrada. 
Comenzó el espectáculo con el despejo, llevado á 
cabo por el Batallón Escolar, y luego se corrieron 
cintas en bicicleta, números ambos que han perdido 
méritos en fuerza de repetirse. 
De los cuatro becerros jugados, tuvieron bravura 
los tres primeros, y resultó un guasón reumático el 
último. 
La lidia del primer becerro fué modelo de orden y 
compostura, y la muerto del mismo, así como la del 
segundo, á cargo de Matheos y Casas respectivamente, 
excelentes de todo punto. El espada encargado de 
despachar al tercer cornúpeto comprendió, á fuerza 
de revolcones, que aquello era muy superior á sus 
fuerzas, y abandonó los trastos á sus compañeros, lo 
que produjo un poquito do lío y el lanzamiento al're-
dondel de algún objeto extraño á la cuestión. 
Banderilleando y bregando se distinguió Muñoz. 
El Mancheguito dirigió con acierto á los lidia-
dores. 
Toledo. -Para la corrida de feria que tendrá 
efecto el 18 del próximo Agosto, han sido escritu-
rados los espadas Fernando Gómez (Gallo) y José 
Eodríguez {Pepete\ quienes esloquearán tres toros 
de Veragua y tres de Vivar (antes marqués de 
Comillas). 
•** 
Beneficio.—E día 1.° de Agosto se celebra-
rá en la plaza de Madrid la corrida organizada á 
beneficio del valiente banderillero José Hogel {Va-
lencia), que continüa imposibilitado aún de poder 
ejercer su arriesgada profesión, á consecueccia de 
la tercedura de un pie. 
En dicha corrida se lidiarán seis toros de los 
Sres D. Isidoro y D. Patricio Sanz, de Colmenar, 
que serán estoqueados por los diestros Pepe Hillo, 
Mancheguito, Oordito, Bebe-chico, Farrao y Be-
rrinches. 
E l personal que acompañará á los referidos 
diestros es el siguiente: 
Picadores.— Badila, Agujetas, Chato, Sastre, Ci 
rilo y Calesero. 
Banderilleros.—Jnan Molina, Tomás Mazzanti-
ni, Gálea, Luís y Tomás Recatero, Torerito, Zoca, 
Cayetanito, Cucharero y Loquillo. 
Puntilleros.—Jaro y Comas. 
Hará el paseo el beneficiado en unión de las 
cuadrillas. 
Seguramente que con tal cartel se obtendrá un 
buen resultado. 
» 
* * 
Sevilla.—De la corrida celebrada ayer en es-
ta plaza, nos dicen: 
«Los toros de Surga fueron regalares y mataron 
8 caballos. 
nQuinito bien, y Robert mal.» 
* * 
Becerrada.—El día 29 del comente se veri-
ficará en la plaza de toros de esta corte un festi-
val taurino, organizado por los industriales de cal-
zado y similares, en obsequio á los operarios de di-
cha industria, que será dirigido por el simpático 
diestro Santos López (Fulguita), y presidido por 
las Srtas. de Garde, García Morales, Soriano y Gál-
vez, asesoradas por Ouerrita. 
E l programa es el siguiente: 
1. ° Gran cabalgata de las cuadrillas vestidas á 
la usanza del tiempo de Pepe Hillo, en coches de 
lujo, seguida de los correspondientes perreros, 
porta-medialunas, porta banderillas, llevando á la 
cabeza tres alguacilillos, y cerrando la marcha 
veinte caballistas del gremio. A la cabalgata se le 
unirá en la Puerta del Sol el batallón infantil de 
Morejón, núm. 1, no conocido aún. 
2. ° Número original. — L a plaza simulará la 
Mufíoza, con sus árboles y demás vegetación, eje-
cutándose á la vista del público el encierro de las 
reses que estarán en ella. 
3. ° Maniobras militares por el citado batallón 
infantil. 
4. ° Un becerro lidiado por catorce individuos 
metidos en sacos, con un cencerro cada uno de 
igual sonido que el que lleve el bicho. 
5. ° D. Carlos Rodríguez rejoneará en bicicleta 
un novillo, al que estoqueará después. 
Y 6.° Lidia de cuatro becerros, propiedsd de 
D. J^sé Fierro, que serán estoqueados por don 
Andrés López (el Aaelantado), Rafael Sánchez 
(Tortero), Ricardo Suárez y Pablo Díaz (Chicorro). 
La banda de San Bemardino amenizará el es-
pectáculo, que comenzará á las cuatro. 
L a cabalgata, que saldrá de la calle de la Enco-
mienda, recorrerá las calles de Mesón de Paredes, 
Relatores, Atocha, Plaza Mayor, Siete de Julio, 
Mayor, Puertu del Sol, Carrera de San Jerónimo, 
Sevilla v Alcalá. 
* 
* * 
Barcelona.—En la corrida celebrada ayer 
en esta capital, se lidiaron seis toros de Valle y 
dos de Udaeta, que cumplieron, despachando 10 
caballos. i 
Pepe Hillo, Conejito, Villita y Ferrer, encar 
de estoquearlos, quedaron bien. 
Zaragoza.—El día de Santiago estoquearán 
en esta plaza seis bichos de D. Faustino Udaeta, 
los espadas Conejito y Villita. 
« 
* * 
Tndela — E l día 26 del corriente se celebrará 
en esta plaza una corrida, en la que se lidiarán seis 
toros de la ganadería de D. Gregorio Martínez, que 
serán muertos por los aplaudidos espadas Fernán • 
do Gómez (Gallo) y Nicanor Villa (Villita). 
• • • 
San Sebast ián.—El cartel de diestros ul: 
timado por el Sr. Arana, empresario de la plaza 
de esta capital, para iaa corridas de Agosto, es el 
siguiente; 
Día 4.—Las niñas toreras y jóvenes barcelo-
neses. 
Día 11.—Mazzantini y Gcerrita. 
Día 15.—Mazzantini y Guerrita. 
Día 18.—Bombita y Robert. 
Día 25.—Mazzantini y Guerrita, 
• 
* * 
Onadalajara.—El día 25 estoqueará en es* 
ta poblactón, tres reses de Santos, el Murcia. 
* 
Alicante.—En los días 10 y 11 del mes pró-
ximo se celebrarán en esta plaza dos corridas de 
toros, en las que tomarán parte los espadas Fuen-
tes y-Borní»'ía, que se las habrán con bichos de 
Veragua y D. Esteban Hernández. 
* 
* * 
Granada.— El día de Santiago estoquearán 
en la plaza de esta capital, reses de una ganadería 
andaluza, el Tremendo y el Pajarero. 
»*• 
Utrera.—El día 6 de Septiembre se inaugn' 
rará esta nueva plaza con una corrida, en la que 
Guerrita y Reverte darán cuenta de seis bichos de 
la ganadería de D. Joaquín Mnruve. 
* 
« « 
Mataró.—El domingo próximo se lidiarán en 
esta plaza seis toros de Torres Cortina, por las 
cuadrillas de Fernando Gómez (Gallo), y Enrique 
Vargas (Minuto). 
* 
Orihnela.—Para las corridas de feria que se 
celebrarán en esta importante población, han sido 
ajustados los espadas Mancheguito y León. » » « 
Pontevedra.—En la primera quincena de 
Agosto se celebrarán en esta plaza tres corridas, 
para las que, según hemos oído asegurar, se cuen • 
ta con la cuadrilla de Reverte. 
» 
* « 
Valencia.—El programa de las corridas do 
feria en esta capital, es el siguiente: 
Día 24 —Seis toros de Veragua: espadas, Maz-
zantini y Guerrita. 
Día 25.—Seis toros de Saltillo; espadas, los 
mismos. 
Día 27.—Seis toros de Miura: espadas, los 
mismos. 
Día 28.—Nueve toros de Esposs y Mina: espa-
das, Mazzantini, Guerrita y Fuentes. 
* 
* * 
Zafra.—El día 8 de Agosto estoqueará Gtoe-
rrita en esta plaza cuatro toros de la acreditada 
ganadería de D. Eduardo Ibarra. 
* * 
Oavira.—El viernes último le fué levantada 
el apósito, advirtiéndose al efectuarlo, afortuna-
damente, que la fractura de la clavícula no ha 
sido completa, y, por tanto, que mucho antes 
de lo que se decía, podrá de nuevo volver á to-
rear. 
• • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• Tomás TrevJjano f 
S 1, San Felipe Jíeri, 1 * 
¡ E l dueño de este establecimiento pone en 9 
• conocimiento de su numerosa clientela, que g 
J acaba de recibir un gran surtido degéneroi g 
9 de la estación, tanto del reino como extran- 9 
• jeros, y que no omite sacrificio alguno para | | 
^ dar gusto al que le honre con sus servicios, § 
9 eomo lo acreditan los muchos años que lleva @ 
• establecido. J 
J E n esta casa se halla de venta un gran @ 
O lurtido de monteras, construidas por la co- 9 
• nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á ® 
2 precios muy económicos. 9 MADRID: Imprenta de B L T O I U B O , Espíritu Santo, 18 
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COMPANY, fotógrafo. Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas de 1890, con Medalla de oro. —o— 1, Visitación , 1. — Madrid —o— 
